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Antok Yuliana, R 0209007, 2013. Pengaruh Pemberian LDKB Deterjen terhadap 
Tingkat Pengetahuan K3 Pemakaian Deterjen dan Kesadaran Memakai APD pada 
Pekerja Bagian CSSD dan Laundry RSUD Dr. Moewardi di Surakarta. Skripsi. 
Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, 
maka dibutuhkan upaya K3 yang maksimal untuk meminimalisir terjadinya 
kecelakaan kerja termasuk di Rumah Sakit. RSUD Dr. Moewardi merupakan 
Rumah Sakit Kelas A, yang wajib memperhatikan aspek K3 disetiap 
operasionalnya. CSSD dan Laundry masuk dalam 10 besar tempat kerja risiko 
tinggi di Rumah Sakit yang salah satu tipe bahayanya yaitu pemakaian deterjen. 
Pada penelitian ini LDKB diberikan untuk meningkatkan pengetahuan yang hasil 
akhir diharapkan terwujudnya safety awareness, salah satunya disiplin memakai 
APD. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode Experiment dengan rancangan 
One–Group Pretest-Posttest Design. Sampel diambil dengan Purposive Sampling, 
sebanyak 20 pekerja CSSD dan Laundry. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan K3 pemakaian deterjen dan 
observasi pemakaian APD. Teknik pengolahan dan analisa data menggunakan 
analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik Mc Nemar. 
 
Hasil : Uji statistik menggunakan Mc Nemar Test, pemberian LDKB deterjen 
secara signifikan mempengaruhi tingkat pengetahuan K3 pemakaian deterjen baik 
sesaat, 1 minggu maupun 2 minggu setelah intervensi. Secara signifikan 
pemberian LDKB deterjen juga mempengaruhi pemakaian sarung tangan karet 
hanya sesaat setelah intervensi, sedangkan 1 dan 2 minggu setelah intervensi tidak 
signifikan. Untuk pemakaian masker juga tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan, baik sesaat, 1 maupun 2 minggu setelah intervensi.  
 
Simpulan : Pemberian LDKB deterjen mempengaruhi tingkat pengetahuan K3 
pemakaian deterjen. Dan pemberian LDKB deterjen tidak mempengaruhi 
kesadaran memakai APD sarung tangan karet dan masker. 
 
 



















































Antok Yuliana, R 0209007, 2013. The Effect of Giving Detergent MSDS 
(Material Safety Data Sheet) Information on Workers Knowledge Level and 
Awareness in Wearing PPE on CSSD and Laundry Department of RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Mini Thesis. Diploma 4 Occupational Safety and Health, 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta 
 
Background: Work accidents in Indonesia continues to increase each year, 
therefore optimum OHS implementation is required the occurrence of work 
accidents including in Hospital. RSUD Dr. Moewardi is a Class A Hospital, 
which should take into account OHS aspect of its every operation. CSSD and 
Laundry is among the top 10 high-risk workplaces in the hospital. One of the 
main danger is the use of detergents. In this study, MSDS was given to improve 
knowledge and safety awareness, one of which is discipline to wear PPE 
(Personal Protected Equipment). 
 
Methods: This study uses Experiment method with One-Group Pretest-Posttest 
Design. Samples were taken by purposive sampling. Data from 20 workers CSSD 
and Laundry was collected from knowledge level questionare and observational of 
wearing PPE. Process to analysed data used univariate and bivariate analysis with 
Mc Nemar Test. 
 
Results: Using Mc Nemar Test, giving detergent MSDS information significantly 
affect the level of knowledge immediatly, 1 week and 2 weeks after the 
intervention. It also significantly affect the use of rubber gloves immediatly after 
the intervention, however for 1 and 2 weeks after the intervention were not 
significant. Use the mask also did not have a significant effect, immediatly, 1 or 2 
weeks after the intervention. 
 
Conclusion: Giving detergent MSDS information affect the level of knowledge 
on CSSD and Laundry workers. And provision of MSDS detergent does not affect 
awareness in wearing PPE (rubber gloves and a mask). 
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